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RESUMEN 
La presente tesis se titula Lean Manufacturing como herramienta en la Gestión de Almacén para 
incrementar la productividad de la empresa CORPAC S.A. Dicha empresa está dedicada a brindar 
servicios a la aeronavegación, así como servicios aeroportuarios con infraestructura. 
El objetivo principal de la investigación es desarrollar un Plan de Gestión de Almacén para 
aumentar la productividad de la empresa Corpac S.A con la finalidad de reducir los tiempos de 
servicios atendidos así como los tiempos de horas hombre empleadas. 
A causa de los problemas que se presentan de una mala gestión de almacén, estos se reflejan en 
el tiempo perdido de re procesos y a la hora de entregar un producto no son encontrados 
rápidamente porque no cuentan con un adecuado procedimiento y si lo tienen no lo cumple 
como es debido. 
Para el desarrollo del Plan de Gestión de Almacén se utilizó la herramienta Lean Manufacturing 
por que permite eliminar el desperdicio y lo que no añade valor al proceso, pero específicamente 
se utilizó como herramienta: las 5'S, que nos permitió crear un entorno limpio y a partir de ellos 
crear métodos de trabajo que mejoró la productividad de la empresa. 
Adicional a ello se recopiló datos mediante el diagrama de las 5's y las tomas de tiempo de 
ubicación y entrega del material para analizar la situación actual del almacén. Para llevar a cabo el 
objetivo, se utilizó la herramienta del Lean Manufacturing, específicamente las 5'S. 
La elaboración de! Plan de Gestión de Almacén permitió mejorar los tiempos de servicios 
atendidos, en un 25.34% y  los tiempos de horas hombres se redujo en un 24.35%, además que 
benefició directamente a los trabajadores del almacén Daba ofreciéndoles condiciones de 
seguridad e higiene laboral que garantiza la integridad y salud durante sus actividades como lo 
estipula la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
PALABRAS CLAVES: Lean Manufacturing, Gestión de Almacén, productividad. 
Xl 
ABSTRAC 
This thesis is titied Lean Manufacturing as a tool in warehouse management to increase business 
productivity CORPAC SA This Company is dedicated to providíng services to air navigation and 
airport services infrastructure. 
The main objective of the research is to develop a Warehouse Management Plan to ¡ncrease 
business productivity Corpac S.A. in order to reduce service times and served time man hours 
used. 
Because of the problems arising from poor stock management, these are reflected in the 
processes re lost time and time to deliver a product are not found quickly because they lack 
proper procedure and if they do not comply properly. 
To develop the Plan Warehouse Management Lean Manufacturing tool that eliminates waste and 
what does not add value to the process, but specifically used as tool was used: the 5'S, which 
allowed us to create a clean environment and from they create working methods improved 
business productivity. 
In addition to this data by the 5's piot takes time and location and delivery of the material was 
collected to analyze the current situation of the warehouse. To accomplish the goal, the tool of 
Lean Manufacturing, specifically the SS was used. 
The preparation of the Plan of warehouse management led to improved servíce times served in a 
25.34% and times of man hours decreased by 2435%, also directly benefited warehouse workers 
Daba providing safe and hygíene ensuring the integrity and health during their activities as 
stipulated No. 29783, health and Safety Act at Work Act. 
KEYWORDS: Lean Manufacturing, Warehouse Management, productivity. 
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